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MOTIVASI BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN AKIDAH 





Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi belajar siswa dalam 
pembelajaran Akidah Akhlak di MI Ma‟arif NU Kedungwringin Kecamatan 
Patikraja Kabupaten Banyumas. 
 
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research). Pengumpulan 
data dilakukan dengan observasi, interview, angket dan dokumentasi. Dengan 
pendekatan metode penelitian  kualitatif. Subjek penelitian dibagi menjadi dua 
kategori yaitu subjek penelitian primer dan subjek penelitian sekunder.Subjek 
penelitian primer adalah sumber informasi pokok yang menjadi referensi utama 
dalam penggalian informasi, yang dalam penelitian ini adalah siswa.Adapun 
subjek penelitian sekunder adalah sumber informasi pelengkap kepala madrasah 
dan guru Akidah Akhlak. Teknik Analisis data deskriptif  kualitatif 
 
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa 
motivasi belajar siswa dalam pembelajaran Akidah Akhlak di MI Ma‟arif NU 
Kedungwringin sudah baik karena siswa mempunyai motivasi dari dalam diri 
siswa sendiri dan juga mendapat motivasi dari guru dengan memberikan nilai 
tambahan, partisipasi aktif siswa, kegiatan praktek, dan memberikan perhatian. 
Hal tersebut dapat di lihat dari hasil jawab wawancara dan angket yang diisi oleh 
siswa dan kegiatan pembelajaran dikelas. Yang menjawab angket option A 
sebanyak 47,115% hal ini menjelaskan bahwa tingkat motivasi belajar Akidah 
Akhlak siswa tinggi, sebanyak 47,21% menjawab option B, berarti hal ini 
menunjukan tingkat motivasi belajar siswa sedang, dan 5,635% menjawab option 
C, hal ini menunjukan bahwa tingkat motivasi belajar siswa kurang 
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A. Latar Belakang Masalah 
Di era sekarang ini ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju dan 
berkembang pesat. Berbagai informasi, kabar berita, maupun film kian mudah 
diakses. Hal ini ternyata mampu memberikan dampak yang beragam, baik 
dampak positif maupun negatif. Sisi positif dari berkembangnya ilmu 
pengetahuan dan teknologi ini antara lain kita semakin dimudahkan 
mendapatkan informasi, mengakses berita luar negeri dan beragam manfaat 
lainnya. Sisi negatifnya anak banyak menghabiskan waktu di depan internet 
untuk bermain plastation dan menonton video porno. Untuk dapat menangkal 
sisi negatif tekhnologi modern tersebut anak perlu dibekali iman yang kuat 
dan akhlak yang mulia. 
Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang semakin maju 
dapat mempengaruhi perkembangan seseorang baik fisik maupun psikis. 
Beragam tayangan TV yang hampir bisa diakses di setiap rumah ternyata  
sering membawa dampak negatif. Untuk mengantisipasi dampak negatif 
tersebut peran keluarga sangat dibutuhkan karena keluarga merupakan 
lingkungan pendidik pertama yang anak kenal dan dapat membentuk 
kepribadian serta sangat berpengaruh pada perkembangan mental anak. Maka 




Ilmu pengetahuan yang diperoleh dari proses pendidikan itu 
merupakan bekal penting bagi setiap orang untuk menjalankan kehidupan. 
Dalam Al-Qur‟an Surat Al-Mujadilah ayat 11 Allah berfirman : 
                        
                          
             
 
 
“Hai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu: berlapang-
lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka 
berdirilah niscaya Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu 
dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah 
maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S. Al-Mujadilah: 11).
1
 
Sebagaimana tujuan Pendidikan Nasional yang telah ditetapkan dalam 
Undang-Undang Dasar No. 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional 
bahwa : “Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 




Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. 
Motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsiknya, berupa hasrat dan 
keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar, harapan akan cita-cita. 
Sedangkan faktor ekstrinsiknya adalah adanya penghargaan, lingkungan 
                                                             
1
Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang : Asy-Syifa‟, 1998), hlm. 134. 
2
Undang-Undang Dasar Republik  Indonesia  Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan 
Nasional, 2003, hal 6 
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belajar yang kondusif, dan kegiatan belajar yang menarik. Tetapi harus 
diingat, kedua faktor tersebut disebabkan oleh rangsangan tertentu, sehingga 





Di Kecamatan Patikraja terdapat 38 lembaga pendidikan tingkat SD, 
yaitu 28 SD Negeri, dan 10 MI swasta. MI Ma‟arif NU Kedungwringin 
adalah salah satu dari 10 MI yang ada di kecamatan Patikraja. Adapun 10  MI 
yang ada di kecamatan Patikraja antara lain :  
1. MI Ma‟arif NU Kedungwringin 
2. MI Ma‟arif NU Sidabowa 
3. MI Muhammadiyah Sidabowa 
4. MI Ma‟arif NU Kedungrandu 
5.  MI Ma‟arif NU Patikraja 
6.  MI Muhammadiyah Patikraja 
7.  MI Ma‟arif Notog 
8.  MI Ma‟arif NU Sawangan 
9.  MI Ma‟arif NU Kedungwuluh Lor  
10. MI Muhammadiyah Kedungwuluh Lor. 
Selain MI, di desa Kedungwringin ada 2 SD Negeri, salah satu 
diantaranya berjarak tidak terlalu jauh dari MI Ma‟arif NU Kedungwringin. 
                                                             
3
Hamzah B. Uno.Teori Motivasi dan Pengukurannya.(Jakarta : PT Bumi. 2007). Hal.23 
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Walaupun jaraknya berdekatan, baik SD maupun MI mempunyai hubungan 
yang baik dan saling berlomba-lomba dalam meraih prestasi akademik. 
Hasil dari observasi pendahuluan yang penulis lakukan pada hari 
Kamis 5 Maret 2015 berupa wawancara dengan Kepala Sekolah, Bapak 
Sutrisno S.Pd.I, menjelaskan  bahwa MI Ma‟arif NU Kedungwringin 
memiliki 8 ruang kelas untuk kegiatan belajar mengajar serta beberapa 
fasilitas. Beliau juga menyebutkan terdapat  Guru kelas sebanyak 8 orang, 
dan Guru Mapel 3 orang, penjaga 1 orang, dan anak didik berjumlah 189 
siswa. Disamping jumlah siswa yang lebih banyak dari SD Negeri 1 
Kedungwringin, prestasi belajar siswa juga tidak  kalah dengan SD Negeri 1 
yang jaraknya kurang lebih 400 meter. Penulis tertarik melihat pelaksanaan 
berbagi kegiatan di MI Ma‟arif Kedungwringin seperti mengaji, pembiasaan 
membaca suratan pendek dan asmaul husna sebelum pelajaran dimulai. Di MI 
Ma‟arif  NU Kedungwringin juga diadakan ekstra pramuka, hadroh, marcing 
band, seni tari, piano dan MTQ yang bertujuan melatih keberanian dan 
percaya diri pada anak didik. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis akan mengadakan 
penelitian tentang motivasi belajar siswa  dalam pembelajaran akidah akhlak 
di MI Ma‟arif  NU Kedungwringin. Penulis akan membahas secara terperinci 
tentang motivasi belajar siswa di MI Ma‟arif NU Kedungwringin Kecamatan 
Patikraja Kabupaten Banyumas, penelitian ini lebih menekankan pada 
motivasi belajar siswa dalam pembelajaran Akidah Akhlak untuk 
meningkatkan hasil belajar di MI Ma‟arif NU Kedungwringin Kecamatan 
22 
 
Patikraja Kabupaten Banyumas. Oleh karena itu, peneliti akan mengadakan 
penelitian tentang motivasi belajar siswa di MI Ma‟arif NU Kedungwringin 
Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas yang mana belum pernah 
diadakan penelitian dari institusi lainnya. 
Penelitian ini dilakukan  di lokasi MI Ma‟arif NU  Kedungwringin 
Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas, dengan beberapa alasan: 
Pertama, karena penulis tertarik melihat berbagai kegiatan yang ada di MI 
Ma‟arif NU Kedungwringin yang dapat meningkatkan kesadaran, kesopanan 
dan kedisiplinan dari para siswanya. Kesopanan, kesadaran dan kedisiplinan 
berkaitan erat dengan mata pelajaran Akidah Akhlak. Kedua, hasil belajar 
siswa di MI Ma‟arif NU  Kedungwringin Kecamatan Patikraja Kabupaten 
Banyumas dalam bidang akademik dan non akademik sering mendapat 
peringkat di tingkat kecamatan khususnya. 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka perlu diadakan suatu 
penelitian pendidikan. Yang mengangkat suatu topik " Motivasi Belajar 
Siswa  dalam Pembelajaran Akidah Akhlak di  MI Ma‟arif  NU 
Kedungwringin Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas " 
B. Definisi Operasional 
Untuk mengantisipasi kemungkinan salah tafsir dalam memahami 
judul skripsi “Motivasi Belajar Siswa  dalam Pembelajaran Akidah Akhlak di  
MI Ma‟arif  NU Kedungwringin Kecamatan Patikraja Kabupaten 
Banyumas”, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah berikut: 
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1. Motivasi Belajar  
Motivasi atau motif ialah segala sesuatu yang mendorong seseorang 
untuk bertindak melakukan sesuatu, atau suatu pernyataan yang kompleks 




Menurut Mc. Donald, motivasi adalah perubahan energi dalam diri 
seseorang yang ditandai dengan munculnya “feeling” dan didahului 
dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. 
5
 
Belajar adalah sebuah proses yang ditandai dengan adanya 
perubahan pada diri seseorang sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 
interaksi dengan lingkungannya. Perubahan dari hasil belajar dapat 
ditunjukan dalam berbagai bentuk seperti berubah pengetahuan, 
pemahaman sikap dan tingkah laku, keterampilan, kebiasaan serta 
perubahan aspek-aspek lain yang ada pada individu belajar.
6
 
Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada 
siswa yang sedang belajar untuk mengadakan  perubahan tingkah laku 
pada umumnya dengan beberapa indikator meliputi: (1) adanya hasrat dan 
keinginan berhasil; (2) adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar; (3) 
adanya harapan dan cita-cita masa depan; (4) adanya penghargaan dalam 
belajar; (5) adanya kegiatan yang menarik dalam belajar; (6) adanya 
                                                             
4
NgalimPurwanto, PsikologiPendidikan, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1999), hal.60 
5
Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar,(Jakarta: 1996) , hal  73 
6
Nana Sudjana, CBSA dalam  Proses  Belajar Mengajar (Bandung :SinarBaru, 1989), hal.5 
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lingkungan belajar yang kondusif sehingga memungkinkan seseorang 
siswa dapat belajar dengan baik. 
7
 
Motivasi belajar adalah perubahan energi yang berasal dari dalam 
diri seseorang maupun diluar untuk belajar demi untuk mencapai tujuan 
pembelajaran tertentu. 
Motivasi belajar yang dimaksud dalam skripsi ini adalah dorongan 
internal dan eksternal dalam belajar. 
2. Akidah Akhlak 
Akidah Akhlak adalah sub bidang studi yang membahas tentang 
Islam dalam segi Akidah Akhlak, juga merupakan bagian dari bidang studi 
Pendidikan Agama Islam (PAI) yang memberikan bimbingan kepada 
siswa agar memahami, menghayati, dan menyakini kebenaran agama 
Islam serta bersedia mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. 
3. MI Ma‟arif  NU Kedungwringin  
MI Ma‟arif  NU Kedungwringin adalah salah satu lembaga 
pendidikan tingkat dasar yang berada di bawah naungan LP Ma‟arif dan 
binaan Kementerian Agama yang beralamat di Jl. Masjid RT 03 RW 01 
Kedungwringin Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas yang 
kedudukannya setingkat dengan Sekolah Dasar (SD). 
Jadi yang dimaksud motivasi belajar siswa dalam pembelajaran 
akidah akhlak di MI Ma‟arif NU Kedungwringin dalam penelitian ini 
adalah apa saja yang dapat memberikan dorongan semangat dari dalam diri 
                                                             
7
Hamzah B. Uno.Teori Motivasi dan Pengukurannya.(Jakarta : PT Bumi. 2007), Hal. 31 
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siswa (motivasi internal) dan dorongan dari luar (motivasi eksternal) untuk 
belajar Akidah Akhlak sehingga memiliki keinginan memperoleh 
perubahan tingkah laku berdasarkan pengalamannya dan mendapat suatu 
hasil belajar yang sesuai dengan yang diharapkannya. Motivasi internal 
meliputi keinginan untuk berhasil dan belajar akidah akhlak sebagai suatu 
kebutuhan. Motivasi eksternal meliputi adanya penghargaan dalam belajar 
dan adanya kegiatan yang menarik dalam belajar akidah akhlak. 
 
C. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang dan penegasan istilah tersebut, maka peneliti 
merumuskan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana Motivasi Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Akidah 
Akhlak di MI Ma‟arif NU Kedungwringin Kecamatan Patikraja 
Kabupaten Banyumas? 
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi belajar Siswa 
Dalam Pembelajaran Akidah Akhlak di MI Ma‟arif NU 
Kedungwringin Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas? 
 
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Penulis ingin mengetahui tingkat motivasi belajar siswa dalam 
pembelajaran Akidah Akhlak 
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b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi 
belajar siswa. 
2. Manfaat  Penelitian 
a. Memberikan informasi bagi lembaga pendidikan tentang apa yang 
memotivasi siswa dalam pembelajaran Akidah Akhlak di MI Ma‟arif 
NU Kedungwringin 
b. Memberikan pengalaman dan menambah wawasan baru sebagai 
wadah dan wahana untuk mengembangkan pengetahuan dan 
cakrawala berfikir khususnya dalam bidang pendidikan. 
 
E. Kajian Pustaka 
Tinjauan pustaka merupakan seleksi masalah-masalah yang diangkat 
menjadi topik penelitian masalah dan juga untuk menjelaskan kedudukan 
masalah dalam tempatnya yang lebih luas. Dalam telaah pustaka ini, peneliti 
mengambil buku pokok dalam penelitian untuk menunjang kajian teori yang 
sesuai dengan penelitian ini: 
1. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, karya Sardiman. 
Buku ini berisi tentang motivasi dan aktifitas dalam belajar, yang 
meliputi pengertian motivasi, fungsi motivasi, dan macam-macam 
motivasi. Dijelaskan dalam buku ini, sebagai keseluruhan daya penggerak 
di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, maka motivasi 
dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa 
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yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari 
kegiatan belajar dan memberikan arahan pada kegiatan belajar. 
2. Uno (2007) dalam bukunya Teori Motivasi dan Pengukurnya. 
 Analisis Bidang Pendidikan menjelaskan bahwa hakikat motivasi 
adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa yang sedang belajar 
untuk mengadakan perubahan tingkah laku pada umumnya dengan 
beberapa indikator meliputi: 1) adanya hasrat dan keinginan berhasil; 2) 
adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar; 3) adanya harapan dan 
cita-cita masa depan; 4) adanya penghargaan dalam belajar; 5) adanya 
lingkungan yang kondusif sehingga memungkinkan seseorang dapat 
belajar dengan baik; 6) adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. 
 
3. Skripsi Saudari Syarifah Ruqoyah  
Dalam skripsi yang ditulis oleh Syarifah Ruqoyah  ada kedekatan 
topik dengan judul yang penulis angkat, yaitu dalam penelitian yang di 
tulis pada skripsi saudari Syarifah Ruqoyah, STAIN 2006 yang berjudul 
“Motivasi Orang Tua Menyekolahkan Anaknya Di Madrasah Diniyyah 
Muhamadiyah Bojanegara Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara”  
Dalam penelitian ini ada persamaannya dengan skripsi saudari 
Syarifah Ruqoyah yaitu sama-sama membahas tentang motivasi. 
Sedangkan perbedaannya adalah penelitian saudari Syarifah Ruqoyah  
tentang Motivasi Orang Tua Menyekolahkan Anaknya  di Madrasah 
Diniyyah Muhammadiyah Bojanegara, sedangkan penulis membahasa 
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tentang  Motivasi Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Akidah Akhlak di 
MI Ma‟arif  NU Kedungwringin. Perbedaan berikutnya adalah mengenai 
setting atau tempat penelitian, Saudari Sarifah Ruqoyah   melakukan 
penelitian di Madrasah Diniyyah Muhammadiyah Bojanegara Kecamatan 
Sigaluh Kabupaten Banjarnegara sedangkan  penulis melakukan penelitian 
di MI Ma‟arif  NU Kedungwringin. 
 
F. Sistematika Penulisan Skripsi 
Sistematika penulisan skripsi ini terinci sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
 Dalam bab ini dikemukakan berbagai gambaran singkat untuk 
mencapai tujuan penulisan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup pembahasan, 
batasan istilah dan sistematika pembahasan 
BAB II KAJIAN PUSTAKA 
Pada bab ini dikemukakan tentang kajian teori yang mendukung 
penelitian. Adapun didalamnya memuat tentang tinjauan motivasi  yaitu: 
definisi Motivasi , faktor-faktor  yang  mempengaruhi motivasi belajar 
siswa. Macam-macam motivasi belajar bentuk-bentuk motivasi belajar 
siswa, teknik motivasi belajar , Pengertian Pembelajaran Akidah Akhlak,  
Kompetensi Dasar yang ingin dicapai dalam pembelajaran Akidah Akhlak,  
motivasi belajar siswa dalam pembelajaran Akidah Akhlak 
BAB III METODE PENELITIAN 
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Pada bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian. 
adapun didalamnya pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu 
penelitian, obyek penelitian, subjek penelitian, metode pengumpulan data, 
teknik analisis data.  
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 
Pada bab ini dipaparkan tentang pembahasan  hasil penelitian yang 
telah diperoleh peneliti dilapangan antara lain: 1) penyajian data tentang 
motivasi belajar siswa  ,2) Penyajian data tentang yang mempengaruhi 
motivasi belajar dan 3) analisis data tentang motivasi  belajar siswa MI 
Ma‟arif NU Kedungwringin Tahun Pelajaran 2014/2015 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran 
















Setelah penulis mengadakan analisis terhadap data yang terkumpul, 
penulis dapat  mengambil kesimpulan bahwa: 
1. Motivasi Belajar Siswa Kelas IV-VI Dalam  Pembelajaran Akidah 
Akhlak di MI Ma‟arif NU  Kedungwringin Kecamatan Patikraja 
Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 2014/2015 penulis 
menyimpulkan bahwa guru Akidah Akhlak memotivasi siswa sudah 
baik. Ini tampak pada hasil penelitian dari 72 siswa yang memiliki  
motivasi baik  47,115% atau 34  siswa. Sedangkan secara umum 
tergolong sedang atau cukup 47,21% atau  34  siswa dan yang 
memiliki motivasi belajar buruk (rendah) sebanyak 5,635% atau 4 
siswa. 
2. Semangat siswa dipengaruhi juga oleh faktor-faktor intrinsik dan 
ekstrinsik. Faktor intrinsik meliputi adanya keinginan untuk berhasil 
dan belajar akidah akhlak sebagai suatu kebutuhan. Sedangkan faktor 
ekstrinsik meliputi aspek yaitu adanya penghargaan dalam belajar dan 
adanya kegiatan yang menarik dalam belajar akidah akhlak. 
Dengan demikian dapat diketahui tingkat motivasi siswa kelas IV-VI 
MI Ma‟arif NU Kedungwringin Tahun Pelajaran 2014/2015 dalam belajar 




Dengan tidak bermaksud menggurui dan mengurangi rasa hormat, 
berdasarkan hasil penelitian ada beberapa saran yang ditujukan kepada: 
1. Bagi Kepala Sekolah 
Kepala MI Ma‟arif NU Kedungwringin  pada tahun yang akan datang 
memprogramkan beasiswa bagi siswa yang berprestasi serta 
menambah gedung baru karena semakin banyaknya jumlah siswa yang 
berminat belajar di MI Ma‟arif NU Kedungwringin. 
2. Bagi Guru 
Hendaknya mempertahankan  kedisiplinan, meningkatkan pengetahuan 
agama dan menanamkan sikap yang baik dengan jalan menunjukan 
tauladan yang baik bagi siswa. 
3. Bagi Siswa 
Siswa hendaknya lebih aktif bertanya pada guru ketika mengalami 
kesulitan dalam belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh 
guru secara mandiri agar guru dapat mengukur seberapa besar 
kemampuan siswa. 
 
C. Kata Penutup 
Alhamdulillahirobbil‟alamin, puji syukur senantiasa penulis 
panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan 
hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai 
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salah satu tugas akhir studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Purwokerto. 
 Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari dengan segala 
kerendahan hati atas keterbatasan literatur dan pengetahuan yang penulis 
miliki, sehingga banyak ditemukan kekurangan pada skripsi ini baik 
tendensial, susunan kalimat maupun analisis menyadari sepenuhnya bahwa 
dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan 
dan banyak kekurangannya. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat 
membangun, penulis harapkan sebagai masukan yang sangat berarti dan 
demi kesempurnaan dalam penelitian selanjutnya. 
Tidak lupa penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak 
yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga 
Allah SWT memberikan kebaikan yang berlipat. 
Akhirnya penulis berdo‟a semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan 
rahmat, taufik dan hidayah-Nya serta mencatat semua amal dan bantuan 
yang telah diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. Dan 
penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis 
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